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s E p U B U l C A UOS L U N E S 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera 1.75 pesetas tr i iuest(¿ 
Fuera 2 . — pesetas trimestre ^ > 
Precio del ejemplar 15 céntimJOs, 
58 
. P O R V E N I R 
ÓRGANO DE LA UNIÓN MONÁRQUICA NACIONAL 
AÑO II . NÚM. 28, Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Antequera 13 de abril de 1931. 
A los consumidores de Gasolina 
ra 
Manuel Ofaz íñiguez, Agente dei Surtidor instalado en la PLAZA DE 
^ S. SIBASIIÁN, pon® en conocimiento del público qu® habiendo sí-
do suprimido por orden superior dicho aparato, ruega a su numerosa 
sigan proveyéndose d® dicho combustible en el Surtidor insta-
ado en la ALAMEDA DEL DEÁN MUÑOZ REINA (esquina calle Picadero 
La jornada M o r a l de m\ 
Escribimos estas líneas bajo la 
impresión de las realidades que 
ha ofrecido la contienda de ayer, y 
lo que nuestra pluma lleve a las 
cuartillas, ha de responder nece-
sariamente a lo que aquél las han 
enseñado , de manera especial a 
los sectores m o n á r q u i c o s que tan 
distantes estaban de creerlas así y 
antes bien auguraban otros resul-
tados muy distintos. La sinceridad 
que es norma de nuestra conduc-
ta, no ha de faltarnos al emitir hoy 
nuestro juicio. 
Conocidas son las proposicio-
nes que se hicieron a la Unión 
Monárquica , por los directivos de 
los elementos políticos que con el 
carácter de conservadores his tó-
ricos siguen a don José de Luna 
Pérez. Le dar ían seis puestos en 
el Ayuntamiento. Justo es agregar, 
que* el señor Luna .Pérez no fué 
autor de eso, Éi pensaba otra cosa 
muy distinta, tanto en lo del con-
cepto que envuelve lo de dar, 
porque suponía algo que repartir 
y no había que distribuir nada si-
no obtenerlo de quien podía su-
ministrarlo que era el cuerpo elec-
toral; como en lo de presumir que 
formándose la Corporación de 29 
concejales, en aquél plan de dis-
tribución pudiera ser admisible 
por Unión Monárquica sólo seis 
lugares. Pero, se empeña ron los 
aludidos directivos, y según dis-
tintas referencias con especial te-
són, alguno, respetable como to-
dos personalmente, mas sin tener 
s i q u i e r a derechos políticos en 
nuestro país. 
Así las cosas se le ocurr ió a al-
guien la idea desafortunada de la 
reunión en el Gobierno Civi l , y 
decimos desafortunada, porque 
era aquí donde únicamente podía 
tener solución el problema y no 
ante el Gobernador, que empeza-
ba por desconocer la situación 
proporcional de fuerzas electora-
les de los elementos allí represen-
tados, y de tal reunión, no sólo no 
resultó fórmula alguna, sino que 
inmediatamente después , y ya 
aquí, se coaligaban los elementos 
del señor Luna, con el grupo de 
los disidentes de ellos mismos y 
de Unión Monárquica , y se hizo 
del dominio público la afirmación 
categórica de que asi coaligados 
se bastaban y sobraban para ven-
cer, para dar la corrida—ta\ era la 
frase—, por un lado a los hom-
bres de Unión Monárquica , y de 
otra parte a la coalición republi-
cano-socialista. 
Como la verdad hay que decla-
rarla, añadi remos , que tanto entre 
los partidarios del señor Luna, 
como en el indicado grupo disi-
dente, había quienes mejor orien-
tados y más ponderados y ecuá -
nimes, no sólo no participaban de 
tamañas seguridades de éxi to , s i-
no que preveían algo desastroso 
cuanto que aquella actitud deter-
minaba el descontento en nume-
rosos amigos del señor Luna P é -
rez, siendo probable que llegaren 
en ese camino, hasta el retrah 
miento, cosa que ya se iniciara en 
muchos al conocer la coalición 
con los disidentes, pues dejaron 
de actuar en los trabajos de pro-
paganda. 
Contrastaba tal iniciación de 
descomposic ión en esas fuerzas, 
con el acentuamiento de manifes-
taciones de seguridades de tr iun-
fo en ciertos directores de la coa-
lición conservadora - disidencia, 
apoyadas en el hecho de dispo-
ner ellos de la fuerza del Poder, 
según proclamaban. Nosotros, ya 
teníamos dicho en estas colum-
nas, que había que no confiar la 
victoria a esos recursos; pero hoy 
agregamos: ¿De qué les han ser-
vido esos medios gubernativos a 
esos respetables señores para evi-
tar que superando en un miliar de 
votos en Antequera los de los mo-
nárquicos en general, a los de la 
conjunción republicano-socialis-
ta, en las secciones de los cuatro 
distritos en que se celebrara ayer 
la elección, hayan triunfado estos 
últ imos? No queremos contestar 
por nuestra cuenta a la interroga-
ción esta. Quede para el comen-
tario públ ico. No nos es grato en 
estos instantes, acentuar acusa-
ciones. Respetamos el fracaso de 
los coaligados gubernativos, y lo 
lamentamos. 
Mas ello, no debe impedirnos 
manifestar claramente, terminan-
temente, que la terrible derrota 
sufrida ayer por esos elementos 
gubernativos coaligados, se debe 
de modo exclusivo—y a las cifras 
que yainas a sentar tomadas de 
los certificados de escrutinio nos 
atenemos-—, a la insensatez en 
algunos de esos coaligados, de 
combatir a los elementos d e U n i ó n 
Monárquica , a la es túp ida decla-
ración (que ellos sabían sobrada-
mente que no re spond ía a la ver-
dad), de que en Unión Monárqu i -
ca sólo quedaban RESTOS. Ayer 
se ha demostrado en los colegios 
y en las calles, hasta q u é punto 
está bien organizada, es numero-
sa, disciplinada y entusiasta la 
Unión Monárquica de Antequera. 
Ayer lo ha comprobado todo el 
que ha querido, y anoche así se 
proclamaba en muchos centros, 
l legándose a afirmar, que de no 
haber dispuesto aquellos coaliga-
dos gubernativos de todo el "per-
sonal—aun con protesta de gran 
parte de é s t e — d e las oficinas mu-
nicipales y de arbitrios para la i n -
tervención, apoderamiento y cen-
tros electorales, no habrían tenido 
apenas de quién valerse, y efecti-
vamente esa era la sensación que 
daba el recorrido por los colegios 
electorales, sensación desagrada-
ble para los elementos aludidos,-
si se Comparaba con las organiza-
ciones perfectas, ajenas a todo 
signo oficial, de los partidos de 
Unión Monárqu ica y de conjun-
ción republicano-socialista. 
Y vamos a concluir estos co-
mentarios expresando, que entu-
siastas de toda organizac ión polí-
tica democrát ica en que ios hom-
bres no tengan otro valor que el 
real y positivo de cada cual, el 
que por su inteligencia, actividad 
y labor útil puedan ofrecer^y aun 
Trajes a medida en doce her í s 
GASA BERDM 
si se quiere el valor que pueda 
representar el dinero si se tiene y 
se sabe gastar oportunamente, 
porque sí se tiene para sólo te-
nerlo de nada sirve en política; 
partidarios en fin de cuanto no 
signifique en las actuaciones po-
líticas ficciones de valimiento so-
cial, porque ellas no pueden con-
ducir a otra cosa que a engañarse 
a sí mismos los partidos; declara-
mos los que estas lineas escribi-
mos, que especialmente el partido 
socialista, demos t ró ayer una 
completa organización y una gran 
fuerza. Además , supo mantener en 
todas partes orden, respeto y co-
rrección. No es posible imputar 
en contra de ello, cuatro gritos 
subversivos de chicuelos, ni la 
exhibición seguido de éstos, de 
algún republicano de pega al que 
alude con su firma en otro lugar 
de este mismo número el autor de 
estas cuartillas, para no dejar sin 
respuesta las alusiones que ese 
republicano hiciere en Bobadilla. 
Por lo demás , !a Unión Monár -
quica se mostraba anoche tan v i -
ri l , entusiasta y decidida como 
siempre, y como seguirá, pese a 
quien pese, aunque lamentemos 
que la tardanza en convencerse 
de ello los que tenían más que 
nunca en las vísperas de ayer, la 
obligación de darse por entera-
dos, les haya ocasionado el des-
graciado desastre- electoral. 
Y pasamos a sentar los resulta-
dos numéricos de escrutinio en 
los cuatro primeros distritos de 
los seis en que se divide Anteque-
ra, advirtiendo, que el resultado 
de la única sección del cuarto, o 
sea, la del colegio de San Pedro 
que queda por verificar la elec-
ción, no creemos que altere en 
gran cosa lo definitivo en ese dis-
tri to. 
En cuanto al quinto y sexto, en 
l que falta celebrar la elección que 
' no pudo tener lugar ayer en razón 
| a no constituirse las mesas, darán 
seguramente, cuando menos, ma-
yorías monárquicas . 
Pr imer distrito 
Votos monárqu icos en ge-
neral i . . . . . . 1056 
Idem republicanos-socialistas 815 
Diferencia en favor de los 
monárqu icos . . . . . 241 
A pesar de ello, como de estos 
no se computaban coaligados los 
de Unión Monárquica , se han l íe-
vado los republicanos y socialistas 
por ir unidos,Ios puestos dé la ma-
yoría, y por tanto, serán conceja-
les los antidinásticos: 
D. Joaquín Vázquez Vílchez. 
D. Juan Villalba Troyano. 
D. Francisco Prieto Castillo. 
S e g u n d o distrito 
Votos monárqu icos en gene-
ral . . . 843 
Idem republicanos-socialistas 689 
Diferencia en favor de los 
monárqu icos 154 
Y por igual razón que la expre-
sada antes, serán concejales, los 
antidinásticos: 
D . J o s é Ríos Guerrero. 
D . J o s é Pérez Muñoz . 
D. Pedro Ramos Fernández . 
T e r c e r distrito 
Votos monárqu icos en gene-
ral . . . . . . . . 95a 
Idem republicanos-socialistas 806 
Diferencia en favor de los 
monárqu icos . . . . . 147 
Y por igual razón que la expre-
sada antes, serán concejales ios 
antidinásticos: 
D. Jesús del Pozo Herrera. 
D. Camilo Chousa López. 
D . J o a q u í n Luque Luque. 
Queda evidenciado lo que d i j i -
mos en ej detalle anterior y si-
guíente resumen: 
Votos an t imonárquicós . 2.310 
Idem monárqu icos . , . 2.852 
Diferencia en favor de estos 
últimos . . . . . . . . 542 
La lección ha sido durísima y 
puede traer trascendentales con-
secuencias locales. Quiera Dios 
que nos equivoquemos, y sobre 
todo, que sirva de enseñanza a los 
que de ella aún necesiten. 
I=» o n . V E I N T X R 
EL GRAN VIAJE A BILBAO 
Nos comunica la Comisión orga-
nizadora del viaje a Bilbao, que tie-
nen comprometidas veinte y dos pla-
zas del autobús, quedando tan sólo 
un asiento disponible, debido a que 
uno de los señores que lo tenían re-
servado no lo han recogido. Por tan-
to, queda para el primero que haya 
de solicKarlo. 
Están encargadas las localidades 
y la salida, en definitiva, será a las 
nueve de la noche del jueves 16, de 
la puerta de! Café Alameda, advir-
tiéndose a los expedicionarios que 
sean puntuales, pues las salidas del 
itinerario no han de alterarse en lo 
más mínimo. 
La entrega del resto del importe 
del viaje deberá quedar en poder de 
la Comisión, lo más tarde, el martes 
día 14. - V 
A propósito de este gran viaje, el 
diario «Informaciones» publica en su 
número del día 8 una interviú con el 
Presidente de la Federación Vizcaí-
na, el que entre otras cosas, y refi-
riéndose a la demanda de localida-
des dice: 
«¿Hay muchas peticiones?-- No 
tiene usted idea... Se reciben las car-
tas a cientos pidiendo que se les re-
serven entradas. Hay peticiones de 
Africa, de Portugal, de Francia y, 
claro, de toda España. De Antequera 
hay una carta muy curiosa, en la que 
se dice que: salen en un autocar un 
grupo de aficionados dispuestos a 
recorrer cerca de mil kilómetros pa-
ra ver la pelea, y piden permiso para 
hacer entrega en mitad del campo, 
antes de! partido, a los dos capita-
nes y al arbitro, de una magnífica 
manta a cada uno (Je" el los 
Esto demuestra la expectación que 
ha despertado-el gran viaje organi-
zado por estos aficionados. 
La autorización para la entrega de 
dichas manías, ya ha sído recabada 
de la Federación Vizcaína, y'se hará 
al comenzar el partido, enmedio del 
campo de San Mamés, por una Co-
misión de los expedicionarios. 
Deseamos a la expedición : toda 
ciase de suerte en el viaje; 
Para que las familias de los viaje-
ros tengan noticias del .viaje, se tele-
foneará frecuentemente a un amigo 
de ésta, y los telefonemas se coloca-
rán en un espejo del Café Alameda. 
E S P E C T Á C U L O S 
S a l ó n R o d a s 
Lista de la Compañía Alegría En-
hart que el día 30 debutará eií este 
Salón con la revista de gran éxito en 
dos actos y trece cuadros, original 
de los señores Paso y Estremera, 
música de los maestros Pablo Luna 
y Díaz Giles, « Yo me caso con 
usted». 
Dirección escénica: Olga, estrella 
de la Danza Internacional. 
Maestro director: Antonio de Lara. 
Primeras tiples: Mary Laura, Emi-
lia Caballé, Conchita Pericet, Lita 
Enhart. 
Primera tiple cómica: Lulsita Pe-
ricet. 
Primeras bailarinas: Perlita Mala-
gueña y Carlota Bilbao. 
Barítono: Alejandro Bravo. 
Tenor: josé de Luna. 
Primeros actores cómicos: Enhart 
y Alegría. 
Otros primeros actores: Fernando 
Flaquer; Antonio Chaves. 
Quince bellísimas segundas tiples. 
Para que se sepa lo que era 
y volvería a ser ia Repúbli= 
ca española 
«Siguen los asesinatos por el Go-
bierno de la República de Madrid. 
En la Carraca fueron bárbaramente 
fusilados cinco soldados de Artille-
ría, con la infame excusa de que in-
tentaron escaparse de su prisión. 
Predicasteis la República, y no la 
practicáis; ofrecisteis reformas, y no 
las hacéis; queréis aniquilarnos, y 
nos tenéis miedo- Qué os queda, go-
bernantes del cantón de la Pueita del 
Sol? ...c 
Muchas crisis, algunos asesinatos, 
y a morir». 
(De «El Cantón Murciano», diario 
oficial de la República federal. Car-
tagena, 12 de agosto de 1873). 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
de la señorita 
Aurelia Ruiz Gonzá lez 
que f a l l e c i ó el 16 de Abri l 1930 
a los 16 anos tfe edad 
Después de recibir los Stos.Sact«mentos 
y la bendicicn de Su Santidad 
R . I . F » . 
Sus padres, hermanos, abuelas 
y demás familia 
Ruegan a sus amistades la tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan a la misa 
que por el eterno descanso de su alma 
se celebrará el jueves 16 del actual, a 
las ocho de la mañana, en la iglesia de 
Mftdre de Dios. 
Se res tab lece el Jurado 
por decreto 
El ministro de Gracia y Justicia dió 
cuenta al Consejo de que, sin duda, 
por haberse entendido que el decre-
to de la Dictadura suspendiendo el 
juicio por jurados en toda .España 
implicaba la derogación de la ley, 
han dejado de practicarse desde 1924 
las operaciones necesarias para la 
rectificación de las listas de Jurados, 
careciendo en la actualidad de las 
indispensablés para la ceietración 
del sorteo, lo cual imposibilita, con-
tra la voluntad del ministre el inme-
diato funcionamiento del Tribunal 
popular, y propuso que, para que és-
te pueda tener lugar cuanto antes, y 
sin perjuicio de , lo que las Cortes 
acuerden en su día, se publique in-
O T R O M A N I F I E S T O 
A I . amanecer del día de ayer se distribuía el siguiente, en Bobadilla (pueblo) y Bobadilla estación: 
A los vecinos de Bobadilla y estación 
de Bobadilla, incluso a los ferroviarios 
Pocas y claras cosas he de per-
mitirme deciros por esta hoja, co-
mo hombre político que soy y 
seré. t •( i ^ , • " 
. Aunque monár -
quico e iniciado en política en 
el partido liberal - conservador, 
ocupando siempre por mis con-
vicciones avanzadamente demo-
cráticas, lugar en la extrema iz-
quierda de aquél la agrupación, si 
yo considerare algún día que para 
salvar a mi Patria de la anarquía^ 
la ruina y la desolación que impe-
ra en Rusia por ejemplo, en don-
de mueren de hambre diariamente 
millares de obreros, se impusiera 
un cambio de Régimen, sabría yo 
anteponer a todo otro sentimien-
to, el de defender en la minúscula 
esfera de acción mía, la vida legal 
del Estado español , de nuestro 
Hogar Nacional, dé lo que es de 
todos nosotros y todos debemos 
amar corno se quiere a la Madre. 
Pero lejos de ello, lo que el mo-
vimiento revolucionario augurara 
en los años anteriores al 1923, y 
lo que vuelve a denotar desde 
que a b a n d o n ó el Gobierno aquél 
gran patricio que se llamó Primo 
de Rivera, es precisamente todo 
lo precursor de una hecatombe 
para España, en la que los prime-
ros millares de víctimas serían to-
dos aquellos hombres que para 
vivir necesitan del trabajo diario 
en el campo, en el taller, en la fá-
brica, en el comercio, en el estu-
dio o en el bufete. 
Y cuando se ve acudir a pobla-
dos como esos en donde han de 
repartirse estas hojas, pregonar 
las excelencias de la República 
que ellos se forjan, a hombres que 
jamás tuvieron caridad para las 
clases proletarias, que más breíi 
las perjudicaron y siguen dañan -
do cuanto pueden, que ahí mismo 
en Bobadilla fué alguno de esos 
republicanos de pega, farsantes de 
la causa republicana, a decir des-
de un balcón, que es una infamia 
que no tengan agua potable que 
beber en el pueblo y en cambio 
se hayan apropiado de ella unos 
señori tos qui tándosela al vecinda-
rio, cuando es ese mismo orador 
el culpable de que fuera inútil la 
consignación de dos mil duros 
que el Ayuntamiento de Anteque-
ra se dispusiera a gastar para con-
ducir el agua del manantial de Ba-
llesteros, ya que fué él, como mé-
dico, autor del informe elevado al 
Gobierno de que aquel agua era 
nociva; que con tal de obtener el 
voto, engañan miserablemente a 
los obreros pretendiendo incul-
carles que viniendo la República 
no tendr ían que trabajar para v i -
vir, y si lo hacían , sería ganando 
jornales de tres o cuatro duros en 
cualquiera faena agrícola, y en fin, 
cuando se toma a los trabajadores 
como instrumentos inconscientes, 
cons iderándoles tontos; produce 
indignación en los ciudadanos 
que no supimos nunca emplear 
esos medios para atraer adeptos. 
Yo os preguntada,, vecinos de 
esos poblados, si sabéis de algún 
rasgo, de alguna ocasión, en que 
ese orador aludido o cualquiera 
otro de los que con él oísteis, ha-
ya favorecido en algo a cualquie-
ra de vosotros. Siquiera, ello re-
presentaría relativa esperanza, de 
que serían capaces en el porvenir 
de imponerse a lgún sacrificio,, de 
cualquier orden que fuere,, por 
serviros. 
Pero, estoy firmemente seguro 
de que no tenéis ni idea remota 
de que entre esos visitantes revo-
lucionarios haya quien se acuerde 
de vosotros hasta estos días vís-
peras de,elecciones. 
En cambio, los que como yo 
jamás tuve oportunidad de reque-
riros para que me ayudárais polí-
ticamente, sí creo tener cerca de 
vosotros algún título, aunque sea 
modesto, para pediros el voto en 
favor de la candidatura de Unión 
Monárquica que representa en 
Antequéra todo lo que conocéis 
sobradamente: orden, cultura, tra-
bajo, paz, progreso, amparo al 
menesteroso y protección decidi-
da a la clase obrera. Es decir, to-
do lo que significa la esencia de la 
gran obra social del Gobierno del 
inolvidable M a r q u é s de Estella, 
que tanto favoreció a vosofros fe-
rroviarios según vuestra misma 
Prensa, ded icándoos entre otras 
atenciones, una porción de cente-
nares dé miles de duros para el 
magnífico Centro de protección y 
educación de vuestros huérfanos. 
Y creo tener fundamento algu-
no, para acudir a vosotros hoy, 
porque en el transcurso de mas 
de veinte años , no ha llegado a 
mí, vecino alguno de esos pobla-
dos, ferroviarios o no, en busca 
de cooperación para cualquiera 
cosa que se le haya ocurrido, que 
dejare de tenerme a su disposición 
con toda mi voluntad, y si se tra-
tó de ferroviarios con mucho inte-
rés también, cuanto que en mí 
vierori siempre al familiar de em-
pleados de ferrocarriles, de com-
pañeros vuestros de mayor o me-
nor categoría , pero camaradas a! 
fin, que había de sentir, como en 
efecto así ha sido y secá, con más 
viveza vuestras necesidades. Y mi 
primera preocupación hace tantos 
a ñ o s al iniciar mi actuación en 
Bobadilla, y aún antes de adqui-
rir yo bienes en esos lugares, fué, 
la de conseguir que al enagenarse 
el gran caudal del Marqués de 
la Vega de Armijo convir t iéranse 
de humildes obreros que no eran 
otra cosa los labrantines en arren-
damiento de una o dos fanegas 
de tierra, en propietarios de ellas, 
y los jnquilinos de aquellas casi-
tas en d u e ñ o s también de ellas, y 
todo ello en precios equitativos y 
pagaderos a plazos. Pude ser el 
AMO (como diría algún burgués 
que há poco quería que los cam-
pesinos huelguistas comieran re-
tama y ahora les pide el voló), de 
todas aquellas casillas y de no 
pocas de las tierras, y no solo no 
lo quise ser y preferí que fueran 
para aquellos campesinos, sino 
que evité que algunos especula-
dores los explotaran revendién-
doles dichos bienes. 
Y cuando se tiene ejecutoria de 
esa naturaleza, sin otro estímulo 
que el de hacer bien y sin otra re-
compensa que la del afecto que 
sé me tienen aquellos a quienes 
tuve oportunidad de favorecer, 
estimo que se puede llegar a vos-
otros a pediros el sufragio para 
candidatura en la que también 
figura un hijo mió, formada por 
hombres que han de estar todos 
prontos a serviros siempre. 
Si hay alguien en esos poblados 
o contornos, que pueda mejorar 
en su historia social ahí, la mía, 
dadle el voto. De no ser así, tened 
presente que la gratitud es senti-
miento de que nunca supe ni sa-
bré desprenderme, y que ella la 
tendrá para vosotros 
José León Motta. 
Candidatura 
José Rojas Arreses, abogado y 
hacendado. 
Juan Rodríguez Díaz, abogado y 
hacendado. 
Antonio Casco García, propieta-
rio e industrial. 
José Moreno Ramírez de Arella-
no, abogado y hacendado. 
Manuel León Sorzano, abogado. 
Francisco Podadera Molina, ha-
cendado. 
mediatamente un Real decreto seña-
lando las fechas en que haya de 
practicarse cada una de las opera-
ciones de formación de las listas de I 
Jurados, y concediendo a los proce-
sados por causas que sean de la 
competencia del Jurado la opción en-
tre ser juzgados oportunamente por 
el Tribunal de Derecho o esperar al 
funcionamiento del Jurado. Así lo 
acordó el Consejo de ministros. 
^ ^ • 
A este respecto dice el periódico 
«La Nación»: 
La Dictadura, al derogar la ley del 
Jurado, no tuvo en cuenta la suspen-
sión de garantías. 
Se trataba de dos cuestiones dis-
tintas. Una derogación—huelga de-
cirlo—no es lo mismo que una sus-
pensión. 
El Jurado desapareció porque era ' 
una institución corrompida. Amparó 
las mayores iniquidades. Al socaire 
del Jurado se cometieron las más 
grandes injusticias. 
Quedamos, sin embargo, en que la 
revisión de ciertas disposiciones se 
haría en Cortes. Pero esto, que no 
corría prisa ninguna, el señor.mar-
qués de Alhucemas se ha apresurado 
a hacerlo por decreto. 
El Jurado, que envió a la cárcel a 
muchos inocentes—recuérdese lo de 
Osa de la Vega — , y a la calle a mu-
chos culpables, será en lo sucesivo 
lo que ya fué, porque el nivel cultu-
ral y ético no ha sufrido en nuestro 
país la transformación que demanda % 
una institución de esa índole. 
Pero, en fin, ya está restablecido 
el Jurado, aunque no el crédito del 
Jurado. ¿Por cuánto tiempo? Es difí-
cil saberlo. Depende del número y 
de la intensidad de las barbaridades 
que sancione. 
Aquellos criminalistas que bus-
quen la justicia como un premio a la ^Z-
retórica, y los que la estimen obliga-
do corolario del soborno, están ya 
de enhorabuena. 
A nuestros lectores 
La circunstancia de haber 
publicado anteayer una hoja 
de este periódico, evita que 
hoy podamos publicar mqs 
que otra; pero, como aquella 
la servimos gratis a suscrip-
tores y lectores en general, 
no hay perjuicio alguno para 
nuestro público. 
Su traje, su camisa, su corbata, 
a c a b a r á por comprarlos 
Casa Berdún 
El mejor surtido 
y los precios m á s baratos 
Pida en toios los taos 
estableclmienios de ultramarinos 
chocolates 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
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Se vende 
rio ie ie 
m a r c a G A U M O N T c o n 
todos s u s a c c e s o r i o s , 
en perfecto e s tado 
Darán razón en la 
Administración de este periódico 
